










ダー国内研修」が昭和 38 年度から実施されている。2013 年、北九州市は




























されているが、18 名中 16 名が女性で 88.9％、また、生涯学習・コミュニティ・
地域福祉等の拠点施設として小学校区に設置された市民センターの館長は
129 名中 65 名が女性で 50.1％、そして、市民センターの生涯学習ボランティ
アである生涯学習推進コーディネーターは 69 名中 66 名が女性で 95.7％の
割合で女性が活動している。また、社会教育関係の団体においても女性が
多く参加し、地域リーダーとして活動している。
社会教育関係の団体  ＊ ( 発足年 )
・北九州市婦人団体協議会 (S49)　約 2.7 万人
< 構成団体 >　北九州婦人連絡協議会 (S38)













































度は 8 名（うち民間登用女性館長は 5名）、16 年度は 9 名 (5 名）、17






















































けられ、昭和 38 年から延べ約 400 名が公募選考され、国立女性教育会
館や先進他都市に派遣され、スキルアップを図っている。























“ ミラクル ”(H8 ～ )
会員約 150 名
　活躍の場
地域リーダー養成セミナー (S43 ～ ) 延べ約 2,000 名
女性リーダー国内研修 (S38 ～ ) 延べ約 400 名





















　　昭和 42 年  従来の推薦性から公募性（レポート審査と面接）とする
　　昭和 47 年　研修生が「婦人指導者セミナー」を受講










　　昭和 48 年 「婦人指導者セミナー」受講を応募資格とする
　　昭和 55 年　研修先に国立女性教育会館が加わる（H5 ～ H6 除く）








































































　平成 20 年 10 月 1 日に全会員に調査票を郵送し、11 月初旬からデータ
入力開始、データ分析、報告書作成準備。
　平成 21 年 2 月 14 日開催の国立女性教育会館「交流学習会議」で調査の












　社会教育主事・主事補　　　　　　　延べ　77 名（現職 14 名）










　北九州市婦人団体協議会 (S59 研修生 )
　　北九州婦人会連絡協議会 (S59 研修生 )
　　北九州婦人教育研究会 (S60 研修生 )
　北九州市女性団体連絡会議 (S60 研修生 )


















『平成 23 年度 北九州市女性リーダー国内研修報告書』から抜粋








































北九州市立生涯学習総合センター広報紙「まいなび２１」2009 年 7 月 1 日発
　行第　22 号
 2011 「平成 23 年度　北九州市女性リーダー国内研修報告書」
（くもん・まさこ　北九州婦人教育研究会／前北九州市教育委員会　社会教育主事） 　
